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SNytBttt/RffINC
}IpT TTNU EN HET KINDERLIJKE IN RUSSIScHE NARRAIIEVE LITERATUTJR
(r 850- 1e35)
Er zijn in de Russische narratieve literatuur personages die qua leeftryd nog kind
zijn, maar die niet op een kinderlijke wijze denken, spreken of handelen. Aan de
andere kant kent diezelfde Russische narratieve literatuur volwassen helden en
zelfs vertellers met een uiterst kinderlijke kijk op de werkelijkheid. Het is dus
zinnig om een onderscheid te maken tussen kind en kinderlijkheid.
Dit proefschrift beschrijft aan de hand van een vijftal verhalen uit de periode
tussen 1850 en 1935 het perspectief van het kind en het kinderlijk perspectief.
Daarbij wordt ingegaan op de functie en betekenis van het kinderlijk
perspectief, op de narratieve relatie tussen dejonge held en de vertelinstantie, en
op de waag in hoeverre het perspectief van held en verteller daadwerkelijk
kinderlijk is. De verhalen die besproken worden zijn: Kinderjaren (flercrno;
1852) van Lev Tolstoj, De steppe (Crenr; 1888) van Anton Óechov, De
kinderjaren van Ljuvers (lercrno Jlronepc; 1917-1918) van Boris Pasternak, Hel
ding (Bews;1929) van Daniil Charms en Semën (Cerr,ren; 19271T936) van Andrej
Platonov. Deze verhalen zijn representatief voor verschillende stijlperioden. Dit
maakt het mogelijk de evolutie van het kind en het kinderlijke te schetsen.
Hoofdstuk | (Methodologie) behandelt de door Boris Uspenskij, Jaap Lintvelt
en Wolf Schmid ontwikkelde theorieën op het gebied van niveaus in narratief
perspectief. Na een korte bespreking van de verschillende modellen volgt een
uiteenzetting van de vijf niveaus die in de analyses van de bovengenoemde
verhalen worden onderscheiden. Deze niveaus hebben betrekking op:
1) ruimte: wie neemt er waar? Is dat de kinderlijke of de volwassen narratieve
instantie? En in hoeverre komt die waarneming overeen met de manier waarop
kinderen ruimte ervaren?
2) tljd: is het verhaal gebaseerd op objectieve tijdmeting of op de subjectieve
tijdsbeleving van de kinderlijke held? Is er sprake van simultane vertelling ofjuist
van een vertelling achteraf?
3) psychologie: wat en hoeveel weet de kinderlijke instantie in de tekst en in
hoeverre past de verteller zich daarbij aan?
4) ideologie: wie oordeelt er? En is er sprake van een kinderlijke interpretatie?
5) taal: wie spreekt er? Is het taalgebruik inderhlk of volwassen?
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Met behulp van dit model kan worden aangetoond at een verteller op het ene
niveau het (kinderlijke) perspectief van zijn kinderlijke held overneemt terwrjl hU
op het andere niveau zijn eigen (volwassen) perspectlef weergeeft.
. 
ln hoofdstttk 2 (Het kinderlijke) wordt ingegaan op de áaag wat nu typischkinderlijk is. Afgaande op de vele studies die er ou.i h.t kinJen zijn cógnitie(bewustzijn) zijn geschreven, blijkt dat het moeilijk is hierop 
".n 
..nduidig
anhvoord te formuleren Daar komt bij dat volwasienen zich geen intrinsiekó
kennis van het kinderlryk bewustzijn kunnen verschaffen. Men tan Alt bewustzijn
slechts reconstrueren op basis van uitspraken en gedrag. om toch metgefundeerde uitspraken voor de dag te komen, wordt in ait p'roerschrift gebruikgemaakt van drie verschillende 'bronnen': de inzichten van de kinderpsyÁoloog
Jean Piaget, de door Meletinskij, Lotman en uspenskij ontwikkeldè iheorieei
over het mythisch d9nke1 en de zogenaamde 'strasilki', een tot op heden
wijdverbreid genre in de Russische kinderfolklore. Éet zijn vooral degemeenschappelijke elementen uit deze bronnen die gehanteerd worden. Daarbij
moet men denken aaÍr eSocentrisme (de veronderstelling van het kind dat iedereen
zijn gedachten en overtuigrngen deelt), syncretisme (het leggen van subjectieve
relaties tussen verschijnselen die objectief gezien niet met elkaar in verbaná staan)
en de neiging tot concreet en absoluut denken (voor het kind hebben begrippen aÉ'links' en 'rechts' bijvoorbeeld een absolute waarde).
In hoofdshrk 3 (Het kind in de Russische literatuur voor Ig50) wordt
beschreven hoe het kind in Rusland als literair personage werd 'ontdekt'. Voordat
Tolstoj in 1852 debuteerde met zijn Kinderyaren speelJe het kind in de Russische
literaturn slechts een bescheiden rol. Niettemin is het van belang om hierbij stil te
Itu* vanaf ongeveer 1760 is het (literaire) kind het Àikpunt u* 
".nideologische strijd waarvan de uitkomst tot ver in de twintigste eeuw voelbaar
was. Voor zowel de Verlichting als het Sentimentalisme en de Romantiek vormde
het kind de belichaming van het pre-rationele. Auteurs als Andrej Bolotov en
Denis Fonvizin behandelen het kind vanwe ge zijn gebrek aan rationaliteit slechts
als een negatief voorbeeld. Om diezelfde reden beschouwen de anonieme auteur
van Fragment von een reis naar I*** ?D*** en Nikolaj Karamzin het kind
daarentegen als een superieur wezen wiens puurheid nog niet door de volwassen
en'beschaafde' wereld is geschonden.
De hoofdstukken 4,5,7,8 en 9 zijn gewijd aan tekstanalyses. De opbouw van al
deze hoofdstukken is identiek. Na de inleidende paragraaf volgt tekèns een korte
samenvatting van de plot. Vervolgens komt het gerepresenteerde kinderbeeld aan
bod' Daarbij staat vooral de relatie tot het traditionele idee van het superieure kind
centraal. In de vijf subparagrafen die dan volgen, worden de bovengenoemde
niveaus in narratief perspectief behandeld. op basis van de hierbij lerkrege'
inzichten gaat de afsluitende pNagraaf telkens in op de relatie tot de betreffende
stijlperiode.
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Hoofdshrk 4 (Lev Tolstol - Kinderjarera). Kenmerkend voor Tolstojs verhaal is
de dominante rol van de volwassen verteller. Slechts in beperkte mate neemt
Nikolaj Irten'ev het perspectief over van zijn woegere ik. Bovendien is dit
perspectief in psychologisch en cognitief opzicht niet bijzonder kinderlijk. De
verklaring voor dit alles moet gezocht worden in het Romantische verlangen van
de verteller naar de verloren onschuld van zijn woege jeugd. De volwassen
verteller Irten'ev heeft genoeg aan een aantal representatieve voorbeelden waarin
hij de puurheid van zijn woegere kinderziel in herirurering roept.
Hoofdshrk 5 (Anton Cechov - De steppe). De verteller van Óechovs novelle
richt zich over het algemeen op het perspectief van de ongeveer negenjarige
JegoruSka. Op sommige momenten selecteert hij daadwerkelijk arakters, situaties
en handelingen vanuit het (kinderlijk) perspectief van de jonge protagonist. Veel
vaker neemt hij een narratieve positie in die min of meer correspondeert met die
van Jegoru5ka. Dit geldt voor alle niveaus van narratief perspectief. Door deze
"objectieve methode" (f{ilsson 1968: 32) van vertellen wordt de Tezer
geconfronteerd met JegoruSka's onmiddellijke indmkken van de lange, vervelende
reis naar de grote stad. Dit leidt vanzelfsprekend ook tot een grotere nadruk op het
kinderlijke aspect van die indrukken.
ln hoofdstuk 6 (Het kind en het kinderhjke in het ólussisch modernisme) wordt
kort stilgestaan bU de verhoogde belangstelling van de avant-garde voor het
kinderlijke in kunst en literatuur. Het zogeheten "infantilisme" (Grygar 1973:
98-99; Benëió 1987: 11; 1996: 2) was zowel een primitivistische uiting van
antitraditionalisme als een erkenning van de artistieke kwaliteiten van het kind.
Hoofdstuk 7 (Boris Pasternak - De kinderjaren van Ljuvers). Net als
Charms' Het ding wordt Pasternaks verhaal hier besproken als een voorbeeld
van infantilisme in Russisch narratief proza. ln vergelijking met Kinderjaren err
De steppe neemt de verteller in De kinderjaren van Ljuvers veel vaker het
perspectief over van de kinderlijke held. De traditionele hiërarchie van verteller
en held lijkt in dit verhaal te zijn verdwenen. Situaties en handelingen die
geselecteerd zijn vanuit Zenja's perspectief worden niet nader toegelicht. Daar
komt bij dat het perspectief van de jonge heldin veel kinderlijker is dan dat van
Nikolen'ka of Jegoru5ka. Zenja belichaamt het kind dat zijn of, beter gezegd,
haar kinderlijk-poëtisch wereldbeeld nog niet heeft verloren. Om dit
infantilistische ideaal te verwezenlijken neemt de verteller op alle niveaus
veelvuldig zijn toevlucht tot haar perspectief.
Hoofdstuk 8 (Daniil Charms - Het ding). De auctoriële verteller van Het ding
is zowel in fysiek als cognitief opzicht een kind. Hierdoor hlkt het alsof Charms
voortborduurt op het avant-garde ideaal van het kind als kunstenaar en
kunstenaar als kind. De kinderlijke verteller geeft ons echter een
onsamenhangend beeld van een wereld waarin de mens elke controle over
zict^z,elf, zijn omgeving en zijn communicatieve veÍïnogens heeft verloren.
--5-
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Ofschoon het nog steeds de belichaming vormt van het pre-rationele, is het kind
bij Charms verworden tot een absurdistisch anti-ideaal.
Hoofdstuk 9 (Andrel Platonov Semën). De personages (ook de
volwassenen) en de overwegend auctoriële verteller in Semën zijn kinderlijk.
Het kinderlijke van de verteller komt tot uitdrukking in de empathie met Semën
enzljn familie. Als gevolg van die empathie is het perspectief van de verteller
niet anders dan dat van de personages. Daar komt brj dat de verteller zijn
medeleven op een buitengewoon aïeve wijze tot uitdrukking brengt.
De conclusie behandelt de evolutie van de volgende drie aspecten:
1) de waarden die aan het kind worden toegeschreven
2) de narratieve relatie tussen verteller en kinderlijk personage
3) de mate waarin het perspectief van held en verteller kinderlijk zijn
Waar Tolstoj nog openlijk de morele superioriteit van het kind onderschrijft,
doet Cechov dit impliciet. De onverschillige en brute wijze waarop Jegoruska
door de volwassenen wordt bejegend is alleen maar betekenisvol omdat het
indruist tegen de verwachtingen van de lezer. Tegelijkertijd loopt óechov met
allerlei poëtische uitweidingen over het steppelandschap, die op de een of
andere manier in verband worden gebracht met de jonge held, vooruit op het
infantilisme van bijvoorbeeld De kinderjaren van Ljuvers. verhalen als Het
ding en Semën laten zien dat met het einde van de avant-garde het positieve
kind-beeld radicaal omslaat. Het kind en het kinderlijke worden een metafoor
van de existentiële en morele conditie van de moderne sovjetmens.
De tekstanalyses laten een ontwikkeling zien van auctorieel naar actorieel
vertellen, gevolgd door een 'terugkeer' naar een dominante maar kinderlijke
verteller. Terwijl Nikolaj lrten'ev als auctorieel beschouwd moet worden,
nemen de vertellers van De steppe en De kinderjaren van Ljuvers veel meer het
perspectief over van het kinderlijk personage. De vertellers in de besproken
werken van charms en Platonov drukken met hun kinderlijkheid een
belangrijke stempel op de vertelling.
Dezelfde tekstanalyses geven ook bhjk van een evolutie naar een steeds
kinderlijker perspectief van personage en verteller. Het kinderlijk perspectief
wordt in toenemende mate een doel op zich. Terwijl er bij Pasternak sprake is
van een verhoogde belangstelling voor de esthetica van de kinderlijke perceptie
en cognitie, laten Charms en Platonov zich in hun toevlucht tot het kinderlijke
leiden door gevoelens van angst en pessimisme.
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